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Jueves, 19 de noviembre de ig¡̂  
D E L A G U E R R A E U R O P E A 
desarrollo de las operaciones 
Cracovia. 
Segiln noticias oficiales rusas, el ejército 
moscovita que opera en la Oalitzia ha pues-
to sitio a la ciudad de Cracovia y estrecha 
el cerco, mientras los austriacos defienden 
la antigua población de la desmembrada 
Polonia, entre las llamas de los incendios 
que consumen los barrios más extremos. Es 
otra heroica página de la tragedia conti-
nental, cuyo fin no se ve n i se adivina. 
Cracovia se levanta a la orilla izqiñerda 
del Vístula, con una población de más de 
IW.OOO habitantes y numerosos edificios 
antiguos y modernos y varias lineas férreas 
que contribuyen a la facilidad de sus indus-
trias y al desarrollo de sic comercio. Su ma-
yor riqueza industrial la constituye la fa-
bricación de paños y maqtdnaria y la ela-
boración de aceites, cervezas y productos 
químicos. 
Tiene varios edificios monumentales, que 
hacen de la Cracovia una citidad de aspec-
to pintoresco y moderno. Entre sus iglesias, 
que pasan de cuarenta, se destaca la Cate-
dral, de la época de Casimiro el Grande, 
que tiene en su interior sepulcros de reyes, 
prelados y héroes nacionales, y artísticos 
monumentos funerarios, entre ellos los de 
Casimiro I V , el obispo Soctyk, el rey Jage-
llon y el gran poeta polaco Miskiewicz. Son 
también notabilísimas la iglesia gótica de 
Sa7ita María, en la que se conservan los mo 
numentos funerarios de las familias nobi-
liarias; la de los Franciscanos, con los mo-
numentos de Boleslao el Tímido, y su her-
mana Salomé; las de San Agustín y el San-
to Sepulcro, de rico estilo gótico, y la de San-
ta Ana, que tiene en su silencioso interior, 
como testimonio de admiración y de piedad, 
el monumento funerario de Copérnico. 
De los edificios civiles son los más nota-
bles el palacio que fué residencia de los re-
yes de Polonia, sobre el monte Wawel; el 
Museo Nacional de Arte, que tiene una va-
liosa galería de pinturas; la Universidad, 
de estilo gótico; el Teatro municipal Polaco, 
la Unión de Artistas y la Academia de He-
lias Artes. E n todos ellos hay muchas obras 
de arte y valiosos monumentos, amenaza-
dos afiora de ser destruidos por los cañones 
moscovitas. 
Una opinión tradicional atribuye la fun-
dación de Cracovia al príncipe Krock, con 
un castillo que comenzó a levantarse el año 
700. Después de pertenecer al Principado 
bohemio en el siglo X, quedó como capital 
de Polonia en 1320, y en el transcurso de 
los siglos pasó por inquietudes y transfor-
maciones, como centro que fué siempre de 
la agitación patriótica polaca. Los misos, 
que hoy la cercan, la tuvieron en su poder 
el año 1768, y algunos años más tarde, en 
el reparto de Polonia, le fué adjudicada a 
Austria, quedando bajo sú pabellón, defini-
tivamente, después de la confederación de 
Berlín, con la protesta de Inglaterra y de 
Francia. 
Cracovia tiene mucha importancia mi l i -
tar y sus fortificaciones están a la orilla iz-
quierda del Vístula. Como punto de apoyo 
en los campos avanzados, se fortificó la co-
l ina de Koscinsko, reforzándola con una 
cadena de obras destacadas a dos kilómetros 
ante la muralla y rodeando la ciudad. 
E n la orilla derecha se protegió el arra-
bal de Podgorze con la fortificación de la 
colina de Krakus, algunas bateiías y una 
línea de defensa terrestre. Este núcleo se 
halla rodeado de una línea de fuertes de 
ocho kilómetros de radio y cincuenta de pe-
rímetro, que hada el Norte casi tocan con 
la frontera rusa y que están defendidas por 
baterías acorazadas. 
Las''fortificaciones de la parte Stir de la 
ciudad se completaron el año 1902. Sobre 
el frente atacable, los espacios intermedios 
tienen solamente dos kilómetros, y menos 
todavía. Una red de caminos completa la 
obra de fortificación. 
Las últimas noticias dicen que el ejército 
ruso estrecha el cerco de la plaza, pero con 
ánimo de no extremar el bombardeo, recor-
dando ciertos tradicionales lazos de frater-
nidad que rompieron el tiempo y la Histo-
ria . También dicen que los austriacos no 
opondrán una tenaz resistencia, para evi-
tar que los cañones moscovitas destrocen la 
ciudad. 
Será o no será; pero quizás Cracovia imi-
te él ejemplo de Przemyls, con una resisten-
cia tan larga como heroica, porque los epi-
sodios de la guerra van enseñando que no 
todas las 2 l̂azas se rinden con tanta rapi-
dez como Amberes a los alemanes. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
E l avance ruso. 
Las noticias que se reciben de San Pe-
tersburgo dicen que los rusos continúan 
su avance impetuoso, venciendo cuantos 
obstáculos naturales y artificiales se opo 
nen a su paso sobre Cracovia. 
Añaden que siguen persiguiendo a los 
austroalemanes por la región de Miechoff, 
y que han ocupado varias poblaciones, en-
tre ellas Slonick. 
El sitio de Cracovia. 
De Roma comunican que los austriacos 
tienen el propósito de no defender la po-
blación de Cracovia, para no exponerla a 
que sea destruida por el bombardeo de los 
rusos. 
Por otra parte se dice que los rusos es-
tán dispuestos a aceptar las condiciones 
de capitulación, siempre que sean favora-
bles, pues no quieren tratar la ciudad 
como a enemiga, por considerarla como 
polonesa. 
Desde Copenhague aseguran que la po-
blación de Cracovia hace tres días que 
está cercada por los rusos, por la parte 
Norte. 
Los habitantes huyen a la desbandada, 
yéndose a refugiar en Breslau y Berlín. 
Los subditos italianos que han perma-
necido en la población debido a los inte-
res'es que en aquélla tenían, han salido 
para Roma. 
Se espera que de un momento a otro 
quede interrumpida la circulación de 
trenes. 
De Bellegardé dicen que es tal el páni-
co que se ha apoderado de los habitantes 
de Cracovia y poblaciones colindantes, 
que pasa de 100.000 el número de personas 
que precipitadamente las abandona ante 
el temor de una invasión rusa. 
La ofensiva alemana. 
De San Petersburgo comunican que, se-
gún el comunicado oficial ruso, los alema-
nes aprovechan el gran número de líneas 
ferroviarias para concentrar grandes con-
tingentes de tropas en la parte Norte, fren-
te al ala derecha rusa. 
A mediados del mes actual iniciaron una 
gran ofensiva en las líneas del Vístula y 
Ullasthae, consigaiendo algunos progre-
sos de relativa importancia. 
Refuerzos ingleses. 
Noticias recibidas de Londres aseguran 
que desde que el regimiento London-Scot-
tisch dió su famosa carga en Ypres a los 
alemanes, se están recibiendo diariamen-
te solicitudes de ingreso de todas partes 
de Inglaterra. 
n<KHKHHXKKXttHig VICENTE AGUINACO 
Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
Upas de Coreóme 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 













Consulta de diez a una y de trea a seis 
BLANCA. 33 1. 
Cirugía 
general. 
O P E R A C I O N E S -:- P A R T O S 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS E S C A L A N T E , 10. I.0 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirngía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Dr. CORPAS O C U L I S T A 
SAN FBANOSSOO, 13.—TODO K L DÍA 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones ¡níravenosas del 606 y 9U 
CONSULTA D E 12 A 2 .—TELEFONO N.0 708 
Gómez Greña, 6' principal.' 
No sólo está ya completo el segundo ba-
tallón, sino que ascienden a centenares las 
peticiones para que se organice un ter-
cero. 
También dicen de Melbourne que el mi-
nistro de la Defensa ha dado orden para 
proceder a la formación de un nuevo ba-
tallón de infantería expedicionario, y que 
el primer ministro Mr. Wellington ha de-
clarado que, si es necesario, Nueva Zelan-
da podrá llegar a enviar a Europa 56.000 
hombres 
En la costa belga. 
De Amsterdam llegan noticias diciendo 
que en toda la costa belga, desde Osten 
de hasta Ranche, continúan los alemanes 
preparando con actividad grandes de-
fensas. 
Se añade que constantemente llegan 
tropas de refresco. 
Embargo de buques. 
Comunican de Constantinopla que en la 
rada de Smirña han sido embargados tres 
grandes buques ingleses y otros varios pe-
queños vapores ingleses y franceses, cu-
yas tripulaciones han sido presas. 
EQ los Consulados de Inglaterra y Ru-
sia se han practicado registros, que han 
dado, por resultado el hallazgo de 16 fusi-
les maüser, 32 revólvers, 850 cartuchos de 
fusil, 170 de revólver y 15 bayonetas. 
En la Embajada inglesa, así como tam-
bién en la Escuela francesa de Constanti-
nopla, han sido encontrados e inutilizados 
aparatos de telegrafía sin hilos. 
En la Cirenaica. 
Telegrafían de Roma quo contingentes 
musulmanes de la Cirenaica, llevando con-
sigo abundante artillería, han atacado a 
los destacamentos italianos, causándoles 
importantes bajas. 
La prensa italiana, al dar cuenta de la 
noticia, pide que Italia emprenda una ac-
tiva campaña contra los musulmanes. 
Insinúa también que el ataque a los des-
tacamentos italianos ha sido debido a los 
manejos realizados por Turquía . 
Contra los franceses. 
De Par ís dicen que se han recibido noti-
cias de Tánger dando cuenta de que gran-
des contingentes moros han atacado a las 
fuerzas franceses de Casablanca, a las que 
han ocasionado pérdidas importantísimas. 
El telegrama no da detalles del comba-
te, pero sí se asegura que la agitación en-
tre las cabilas es grande. 
El «Berlín». 
De Londres comunican que el crucero 
alemán Berlín ha sido visto en las cerca-
nías de la desembocadura del Báltico y 
se atribuye a su comandante el propósito 
de abandonar aquellas aguas, para dedi-
carse en el mar del Norte a perseguir y 
capturar los buques de comercio ingleses. 
Los indios en acción. 
Noticias llegadas de Arabia a Londres 
dan cuenta de que las tropas indias, pro-
tegidas por el crucero inglés Edimburgo, 
han atacado los fuertes turcos situados al 
Este del Cabo Babel-Mandeb. 
Después de reñido combate, tres bata-
llones indios desembarcaron, apoderándo-
se de los fuertes y poniendo en fuga a los 
turcos. 
En el Vístula. 
E u Burdeos se han recibido noticias de 
San Petersburgo comunicando que los 
alemanes han intentado una ofensiva ge-
neral en ía línea del Vístula. 
A l principio los rusos tuvieron que ce 
der, pues el ataque alemán era muy vio-
lento, pero luego llegaron refuerzos y los 
alemanes fueron rechazados más allá de 
Soldán. 
La tentativa alemana puede considerar-
se fracasada. 
Continúa el avance de los moscovitas 
por la parte de Coúf. 
Las fuerzas concentradas por los rusos 
en Polonia son tantas, que hay regimien-
tos formados por 10.000 hombres. 
Los Soberanos alemanes. 
El Rey de Wutemburgo, en unión del 
Kaiser y del kronprinz, realiza rápidos 
viajes, visitando las líneas de fuego. 
El príncipe Oscar, quinto hijo del Kai-
ser, ha vuelto a la línea de fuego, después 
de curarse las heridas que recibió en la 
guerra. 
Lucha aérea. 
Comunican de Par ís que sobre la ciudad 
de Arras, que está casi destruida, voló un 
aeroplano alemán con objeto de dejar caer 
bombas. 
Rápidamente se elevó un biplano fran-
cés, que tras algunas evoluciones cortó la 
retirada al germano. 
Entre los dos se entabló una breve lu-
cha, empezando a disparar las ametralla-
doras de que iban provistos. 
El alemán luchaba en malas condicio-
nes, porque desde tierra se le hacía fuego 
de fusilería. 
Algunas balas alcanzaron al motor, y el 
aparato cayó al suelo desde una altura de 
700 metros. 
El aviador alemán quedó muerto. 
Un incidente. 
Un despacho de París dice que las auto-
ridades civiles de Smirna prohibieron la 
entrada en el puerto al acorazado norte-
americano Teneski. 
Además, desde la plaza fué tiroteada 
una chalupa del acorazado. 
El comandante del buque yanqui hizo 
saber a las autoridades que si no se le per-
mitía por las buenas la entrada, entrar ía 
en el puerto por la fuerza. 
Se ignora el resultado del incidente. 
í l 
El parte oficial publicado por el 
Grobierno francés en Burdeos a 
las tres de la tarde, dice lo si-
guiente: 
«El día de ayer ha sido igual 
que el anterior; numeroso caño-
neo y algunos ataques de la in-
fantería enemiga, que fueron re-
chazados. 
Desde el mar del Norte hasta 
Lys continúa el fuerte bombar-
deo, especialmente en Nieuport y 
al Este y Sur de Ypres. 
Cerca de Bixchoote, los zuavos 
cargaron a la bayoneta brillante-
mente y se apoderaron de un bos-
que cuya posesión había sido dis-
putada durante tres días. 
Al Sur de Ypres la ofensiva de 
la infantería enemiga fué recha-
zada por nuestras tropas. 
El ejército inglés también ha 
mantenido sus posiciones en todo 
el frente. 
Desde Arras al Oise no hay na-
da importante que señalar. 
Eii la región deCraonne nuestra 
artillería ha alcanzado en varios 
puntos ventajas sobre la artille-
ría de los alemanes. El bombar-
deo de Reims continúa. 
En la región de Saint-Michel, a 
pesar de los contraataques de los 
alemanes, hemos conseguido ven-
tajas al Oeste de Chau-vau-Court. 
En la Alsacia los batallones de 
Landwek, enviados a aquella re-
gión, cerca de Sainte Marie-aux-
Mines han tenido que retirarse 
del frente, habiendo perdido la 
mitad de sus efectivos.» 
Estado Mayor, prisionero. 
Noticias de origen alemán afirman que 
entre los prisioneros hechos a los rusos, en 
la sangrienta batalla de la Prusia Orien-
tal, en que fueron derrotados, figura el ge-
neral Korff, con todo su Estado Mayor. 
El general Korff había salido de Varso-
via para reforzar la línea de combate. 
Una proclama. 
Un despacho de Rotterdam dice que el 
Rey de Baviera ha dirigido una nueva 
proclama a sus tropas, estimulándolas a 
proseguir con el heroísmo que hasta aho-
ra la campaña, cuyo final—dice—será un 
triunfo completo para las armas alema-
nas. 
Añade que cualquiera que sea el esfuer-
zo que realicen los aliados, el triunfo será 
para los alemanes. 
Bajas belgas. 
Comunican de Rotterdam que durante 
las dos últimas semanas el ejército belga 
ha sufrido considerables pérdidas. 
En los combates librados estos últimos 
días, los belgas tuvieron 18.000 bajas, en-
tre ellas 4.000 prisioneros. 
El contingente militar belga puesto en 
pie de guerra al comenzar la campaña 
ha quedado reducido a 25.000 hombres. 
Estos han Unido que buscar el apoyo 
del ejército anglofrancés. 
Italia y Austria. 
Un telegrama de Roma comunica que I 
continúa hablándose de un arreglo diplo-
mático pactado entre los Gobiernos de Ita- ¡ 
lia y Austria, según el cual la segunda se 
ha comprometí i o a devolver las provin-
cias llamadas irredentas. 
Se asegura que el arreglo ha sido hecho 
con la intervención del Emperador de Ale- ' 
mania. i 
Nuevos impuestos. 
Comunican de Londres que la Cámara ¡ 
de los Comunes ha aprobado un proyecto 
del ministro de Hacienda, duplicando el 
impuesto sobre las utilidades y aumen-
tando los derechos del té y del tabaco. 
El producto de los impuestos se destina-
rá a los gastos de la guerra. 
La revolución boer. 
También dicen de Londres que las fuer-
zas rebeldes del Transvaal, al mando del 
general De Wet, han batido a las fuerzas 
leales, cogiendo prisionero a un general. 
Gomuican de Rotterdam que el 
Cuartel general alemán ha publi-
cado el siguiente parte oficial: 
«El día de ayer transcurrió sin 
gran novedad en el conjunto de 
las operaciones en el campo occi-
dental de la guerra. 
Los franceses atacaron al Sur 
de Verdun y al Noroeste de Beiry, 
sin resultado. 
Las operaciones en Oriente con-
tinúan siendo coronadas con bue-
nos éxitos. 
Entrelos prisioneros hechos por 
el ejército alemán en la batalla 
de Kutno, figura el gobernador 
militar de la plaza de Varsovia, 
gei^eral Korff, con su Estado Ma-
yor,» 
Sangriento combate. 
Comunican de Burdeos que anoche los 
alemanes atacaron nuevamente Ypres, 
con fuertes contingentes. 
Fuerzas aliadas que hacían el servicio 
de descubierta advirtieron la presencia 
del enemigo y lo comunicaron a la plaza, 
dando la señal de alarma. 
En seguida se dispuso un ejército de 
50.000 hombres, al mando de un general 
inglés, y tomó posiciones en los alrededo 
res de la ciudad. 
Poco después, las baterías abrieron el 
fuego contra el enemigo, pero éste no coa-
testó. 
El general inglés, sin embargo, dió or-
den de que dos aviadores, provistos de 
potentes focos luminosos, hicieran traba-
jos de exploración. 
El reconocimiento dió por resultado el 
descubrimiento de las avanzadas enemi-
gas, situadas a cien metros de distancia, 
tendidas en el suelo, en acecho. 
Los aliados abrieron nuevamente el fue-
go, que fué contestado por los alemanes, 
trabándose un fuerte combate en el que 
menudearon las cargas a la bayoneta. 
Los dos ejércitos se batieron con heroís-
mo y tuvieron miles de bajas, quedando 
el campo de batalla cubierto de cadá-
veres. 
El general inglés se vió precisado a pe-
dir refuerzos, los cuales llegaron oportu-
namente. 
Los alemanes se retiraron entonces, des-
pués de causar a las tropas aliadas mu-
chos muertos y heridos. 
Submarinos alemanes. 
cían un esfuerzo para apoderarse 
mente|de Bélgica y Servia, con objet? 
que estas naciones las sirvan de ba ' 
llegar la hora de concertarse la paz 6 
Buenas impresiones. 
Le Temps, de París, publica hoy unai • 
formación de su corresponsal en Far* I 
en la que asegura que el desenlace 
batalla está próximo y que seráfai 
a los aliados. 
Dentro de poco-dice-el jardín frac J 
estará limpio de la zarza enemiga. 
Compara al ejército alemán conuii^ 
muy cansado, que sólo puede dar hociM.1 
das 
Lo que se da se quita, 
El presidente de la República francej 
ha firmado un decreto disponiendo q j 
sean anuladas todas las concesiones de J 
Legión de Honor hechas a favor de i 
ditos alemanes. 
Se exceptúa a los residentes en A 
cia y Lorena. 
Otro príncipe a la guerra. 
En Boulogne-sur-Mer ha desembarcado! 
el príncipe de Gales, que se dirige a unirj 
se al ejército de operaciones. 
Fué recibido con honores y delirautesl 
aclamaciones. 
La Agencia «Reuter» comunical 
desde Pretoria que un grupo reí 
beldé, al mando del general boeif 
Weyer, ha invadido el Estado í] 
bre. pasando el río Vaal. 
Otro grupo más numeroso, n 
dado por el general Kent, 
atravesado el no Harts. 
Un tercer grupo rebelde, a c 
frente va el general Conroy, U 
volado el puente sobre el ríoZant,| 
cerca de Virginia. 
Las tropas rebeldes, mandadasl 
por De Wet, han destruido la lí f 
nea del ferrocarril, cerca deSiu | 
dley. 
Estas noticias están siendo co-
mentadísimas, porque, procedien-| 
do de la Agencia «Reuter», filial 
de Inglaterra, no puede dudarse 
de q ue la revolucción en el Traiis-1 
vaal ha adquirido grau incre l 
mentó. 
Los combates en el Norte. 
Comunican de San Petersburgo qnef 
Bukovina siguen los combates, obtenien-1 
do los rusos frecuentes victorias. 
Dicen también que en los alredec 
Soldán hace cuatro días que seestácoffl'l 
batiendo. 
Las referencias de Burdeos afirman qiifl I 
los alemanes combaten hacia la líneaGum-
binem Javgercurk y en el paso de IOB | 
gos de Mazure. 
Entre el Vístula y el Wartha se i 
I brando una gran batalla, en la que \ 
j vienen fuerzas alemanas muy consiaê  
Un despacho de Chnstiania comunica j^gg 
cue desde la costa noruega se ven algunos j En Galitzia log rUB0B atacan la re ta^ 
submarinos, creyéndose que pertenecen a dia del ejércit0 au8triaC0i qae serepUeg» 
la Marina alemana y que se disponen a hacia Dukla. 
atacar a los buques ingleses. i , , 
n . . , Pérdidas alemanas. 
Por los belgas. m , «. , . , 
Dicen de París que la duquesa de Ven-1 *elfffrf ^ 
dome, hermana del Rey Alberto I de Bél- i f l t0 alemán sufrió grandes pérdidas 
gica, ha organizado una fiesta cuyos pro- ite * Dî dQ 5 Nieuport. „ 
ductos se destinarán a la adquisición de 1 En el a t a ^ e a a Prim.era ̂  0 P 
ropas y juguetes para los niños belgas. ! zas' ™ r ^ ™ e n t o prusiano de 3 ^ 
° , „ 6 ¡zas quedo reducido a cien hombres. 
Caballos muertos. Una contcstac¡ón. 
Otro telegrama de París dice que han \ T ^ tpÁ]n(Tna ^ nrAfAfinrfiB de la ünif 
sido muertos 800 caballos que conducía un 
buque para el ejército francés. 
El capitán del buque supone que se tra-
ta de la obra de algún espía. 
El despacho no dice el nombre del bu-
que, ni el puerto de su procedencia. 
Personal a París. 
Añaden de Burdeos que el personal de 
las Cámaras ha salido para París . 
La flota aérea alemana. 
Dicen de Roma que al empezar la gue-
rra Alemania disponía de 40 dirigibles y 
hoy ya dispone de muchos más. 
Cada semana se construye un nuevo 
dirigible. 
Para la próxima primavera Alemania 
tendrá preparada una llueva división for-
mada por 18 «zeppelines». 
El esfuerzo alemán. 
De Londres comunican que en aquella 
población se sabe que Alemania tiene dis-
puesto un nuevo continge de dos millones 
de hombres para enviarlos a los campos 
de batalla. 
Se asegura que Alemania y Austria ha-
Los teólogos y p o eso es  
sidad católica han publicado un 
to contestando al que publicaron ^ | 
sabios alemanes. . .¿o 
En el documento, que esiá auto^^ 
por el Obispado de París , se afirma^ 
actitud de Alemania es contraria i 
cho internacional. n 
EN MÂ !I) 
Una nota austríaca. ^ 
La Embajada de Austria ha pabllC 
la siguiente nota: 
«Estos últimos días han contint 
más lentitud los combates entre 
eos y rusos. 
Las vanguardias llegaron a la 
now-Jaroslaw-Kroí-no. ^oe-
La plaza de Przemyls fué cerca ^ 
vamentc el día 9, y como &^te ^ 
supo resistir el asedio varias s ^ 
también ahora sabrá cumplir coD 
ber- -íil ^ 
Cracovia, como plaza íronterIa0 git'0 
es, estaba preparada para resist11" ^ 
y también sabrá defenderse, Prep 
algunas sorpresas al enemigo-
E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
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ae Bapono que los rusos lleguen pronto tas a los propietarios y patronos que les f I D D III C T I P 11) [1 f 
' l a plazi y la población civil ya la ha facilitan trHhH jo. [[ llllMIÚIIulU Ul 
ft .j/Mifldo. I Además, en el deor^tn «nTincifl. nnn . 
es 
tico 
madop sin miramiento alguno, para 
DO entorpezcan las operaciones, antes 
^nuese formalice el cerco. 
bombardeo y los incendios de que 
bian los últimos telegramas no signifl-
hft más que los deseos del enemigo, ade-
^ táu^086 a ôs acontecimientos. 
'agg preciso hacer constar que cuando 
a plaza dispone de las necesarias fuer-
0 a móviles) se comprende que está en 
Adiciones de saber cuál es su misión.» 
EN ALOECIRAS 
Buques detenidos. 
niccn de Algeciras que ha atravesado 
g3trecho un crucero inglés, escoltando 
^jjbQque mercante, para capturar el 
ftflaj se ejerció estos últimos días gran v i -
írilftncia' i . v 
ge asegura que el referido buque nave-
aba con nombro falso y acerca de su car-
Lnento se guarda gran reserva, 
ge concede gran importancia a la cap-
tura de este vapor, 
ga sido fondeado dentro del puerto, y al 
iftdo de los buques de guerra ingleses. 
También ha sido detenido el trasatlán-
italiano Rex de Italie, a cuyo bordo 
sido hechos prisioneros cien alemanes. 
P í QIRRALTAR. 
Varias noticias, 
rpeiegrafían de Algeciras que las auto-
ridades de Gibraltar se han dirigido al Go-
bierno para pedirle que envíe allí heridos, 
ra jos cuales se han habilitado mucho» 
hoteles y chalets. 
ge ha dispuesto que los súbditos alema-
nes no puedan pasear por las calles de la 
ciudad, porque varios han intentado ya 
logarse 
En Gibraltar hay 22 buques de guerra 
ingleses 
ge observan muchos preparativos mil i -
tares, creyéndose que saldrá de aquí una 
expedición para Egipto. 
EN CÁDIZ 
Cañoneo en el Estrecho. 
Entre Tarifa y Oonil se escuchó anoche 
yiolento cañoneo. 
ge comprobó luego que se trataba de 
neñales que hacían los cruceros ingleses 
para detener a los baques mercantes. 
Mermeladas estilo inglés, Rafael Ulecia. 
Logroño. 
^ ' ¿donado & e ti se a u ia que
8 ros incendios que so han anunciado se todo español que sea cogido con armas o 
olican fácilmente; todos los objetos que I que forme parte de las parfdas rebeldes, 
uin en la líuea de los fuertes, deben ser! será condenado a muerte. 
Se extiende en atinadas consideraciones 
que son recibidas por la Cámara con ru-
mores de aprobación. 
El señor CRESPO DE LAR A pide el ex-
pediente relacionado con la adquisición de 
tres barcos. 
El señor BELAUNDE hace otro ruego 
sin interés, 
El señor PALLAS habla de la situación 
obrera en la provincia de Murcia. 
Le contesta el ministro de la GOBER-
NACION, diciendo ciue suspendió la mani-
festación anunciada por los obreros en 
Huelva, por temor a que se produjeran 
desórdenes. 
El señor PALLAS insiste en el ruego 
anterior, 
El ministro de FOMENTO dice ha he-
cho todo lo posible para repartir entre to-
das las provincias los fondos de que dis-
ponía. 
El señor BARRIOBERO se ocupa de la 
aflictiva situación por que atraviesan los 
pescadores de Huelva. 
El señor ALCALA ZAMORA trata d é l a 
construcción del ferrocarril de La Caroli-
na a Puertollano. 
Orden del día. 
Continúa la discusión del presupuesto 
de Marina. 
El señor GOxMEZ CHAIX prosigue su 
discurso, interrumpido ayer. 
Combate el aumento de 50.000 pesetas 
que se propone para regatas. 
Afirma que hay una gran desorienta-
ción léenica en el proyecto de nuevas 
construcciones. 
Le interrumpe el CONDE DE SAN LUIS 
y se promueve un ligero incidente. 
El señor GOMEZ CHAIX pide que se le 
conceda un descanso de diez minutos y la 
presidencia accede. 
Cuando reanuda su discurso, entra un 
ujier y le entrega varios libros y un volu-
minoso legajo. 
De la tribuna de la prensa sale una voz 
que grita: ¡Sálvese el que pueda! 
En la Cámara se promueve un fuerte es-
cándalo Todos los diputados ríen y aplau-
den a los periodistas, que se retiran de la 
tribuna. 
El señor GOMEZ CHAIX protesta y da 
por terminado su discurso. 
Se suspende el debate y se pone a dis-
cusión el proyecto de riegos del Alto Ara-
gón. 
El señor LERROUX apoya una enmien-
da al artículo primero, diciendo que el 
proyecto obedece a maniobras políticas y 
que se trata de acallar las justas peticio-
nes de Huesca y de Zaragoza. 
El señor UGARTE le contesta afirman-
do que se trata de un proyecto maguo con 
el cual se evitar^ la emigración. 
El Gobierno se propone emprender las 
obras el día 1 de enero. 
Rectifica el señor LERROUX. 
señor P I N I ES niega que se trate de 
amaños ni de coacciones. 
Sa suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
E l . SENADO 
La sesión. 
So abre la sesión a las tres y media de 
la tarde, bajo la presidencia del general 
Azcárraga y con gran desanimación en 
tribunas y escaños. 
En el banco azul está el ministro de Ins-
trucción pública. 
Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
Se da cuenta del fallecimiento del sena-
dor don Bernabé Dávila. 
El PRESIDENTE pronuncia un breve 
discurso enalteciendo la memoria del fina 
do y propone que se haga constar en acta 
el sentimiento de la Cámara. 
Los señores García Prieto, Salvador (don 
Amós) y el ministro de Instrucción públi-
ca, éste en nombre del Gobierno, pronun 
cian también frases de recuerdo al señor 
Dávila y se adhieren a la propuesta de la 
presidencia. 
El señor DATO, que llega a la Cámara 
en este momento, también se adhiere al 
duelo de la Cámara, como amigo y paisano 
del señor Dávila. 
L a s C o r t e s . 
POR TELÉFONO 
E L CONGRESO 
Antes de la sesión. 
MADRID, 18.—A primera hora de la tar-
de hubo en el Congreso bastante desani-
mación. 
Al llegar el señor Villanueva le saluda-
roa los periodistas y les dió algunas noti^ 
cías. 
Dijo que había visitado al jefe del Go-
bierno para darle cuenta de la reunión 
habida eutre el ministro de Instrucción 
Bública y los representantes de las mino-
rías. 
Añadió el señor Villanueva que los je-
íes de las minorías habían accedido a todo, 
menos a los aumentos que se consignaban 
paralas escuelas normales, en los que al-
prnos representantes no quisieron tran-
aipir. 
Un periodista recordó que el señor Ber-
gamÍQ ha dicho que no volverá a celebrar 
ningana nueva reunión, prefiriendo aue 
se discuta el presupuesto en la Cámara y 
Ajándolo todo en manos del sejior Dato. 
E l señor Villanueva se encogió de hom-
•wsy contestó diciendo: 
"Mañana o pasado mañana regresará 
a Madrid el conde de Romanones y él sa-
lo que tiene que hacer. 
Luego llegó el señor Lerroux y sostuvo 
coa el señor Villanueva un auimado diá-
logo. 
dfllowí L m ^ X dij0 fqUf *eSpUé8j Igualmente hacen constar su adhesión 
£ 1 0/On 61 Prf 11P1ie/t0TdefGlierr.a' I los señores PALOMERO, LOMBARDERO 
^oio accederse a todo lo de Instrucción ; 
P l̂ica, en el cual no ha encontrado nada y tr08, 
áe particular. Ruegos y preguntas. 
El señor VILLANUEVA: Tampoco lo El señor CABRERA dice que las Com-
^ ía en el presupuesto de Gobernación,1 pañías del Norte y del Mediodía transpor-
l86 ̂ zo igual. Además, hay que tener en tan varios millones en barras de oro, y llá-
menla que sólo se han presentado los au-
E' señor LERROUX: Entonces no he 
ttl0 nada y retiro mis palabras ante-
riores. 
La sesión. 
Se abre la sesión a las tres de la tarde, 
J0 ^ presidencia del señor González 
aaa y con egCa8a animación en esca-
7 tribunas. 
y 1161 baaco del Gobierno están los mi-
blic!03 de la Gobernación, Instrucción pú-
^ y Fomento. 
e aKueba el acta de la sesión anterior. 
Ruegos y preguntas. 
pJ señor CERVANTES 8e 0CUpa ¿a la 
í i i i f / l a 8ÍtuaciÓ11 ^ e atraviesa la pro-
¿ . ^ A l m e r í a . 
{)or6lriéQdose a manifestaciones hechas 
Pn^^ rBar r iobe ro acerca de los di-
provinciales almerienses, dice 
Wde Q0 68 exacto que sean ministeriales y 
asi8tir!86 ^s obligue a cumplir su deber W0a!a8 8e8i0ne8-
. pidiendo una nueva carretera 
K - Provine^ de Almería. 
BíW^teatan los ministros de la GO-
que w I0N y de FOMENTO, diciendo 
í¡l g fiai1 nota de sus manifestaciones. 
DIAZ CANEJ^habla dela si" 
Ücoy ¿eelos súbditos españoles en Mé-
oí* I S p i , ^ e se les hace I0'1*86 de vejámenes. 
en 
víctimas de 
^cMo C'Ue ê  Gobierno mejicano ha pu-
,Í6M6 *11 <iecret0 Prohibiendo la admi-
í «Wj 8pañole8 en los trabajos del país 
lílaudo con la imposición de mul-
ma la atención sobre \o.i peligros que esto 
significa para el Tesoro español. 
Pide que cuando caduquen las conce-
siones y éstas hayan de revertir al Esta-
do, no se admitan las tercerías que alega-
rán los testamentarios. 
El señor SEDO anuncia que va a hablar 
de la neutralidad. 
El presidente del CONSEJO le ruega 
que no hable sobre la neutralidad y apla-
ce ío que tenga que decir. 
El señor SEDO accede. 
Orden del día. 
Se pone a discusión el presupuesto de 
gastos. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA consume el primer turno. 
Se pone a discusión el presupuesto de 
Gracia y Justicia. 
El señor ARIAS DE MIRANDA lo com-
bate. 
El señor MUÑOZ CHAVES consume el 
segundo turno en contra. 
Dice que los jueces municipales debie-
ran ser el primer escalón de la carrera ju-
dicial. 
Aboga porque se aumenten los sueldos 
del personal subalterno de la administra-
ción de justicia. 
Le contesta el señor MONTOJO. 
Se levanta la sesión. 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la tos ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
Nuestro estimado colega E l Nervión, de 
Bilbao, continúa su plausible campaña en 
favor del armisticio de Navidad. 
Además del precioso artículo del mar 
qués de Morella, «Historia que parece 
cuento», y que con mucho gusto fué reco 
gido en las columnas de E L PUEBLO CÁN 
TABRO , el diario de la tarde que ve la luz 
en la capital de Vizcaya se ha dirigido al 
señor ministro de Instrucción pública en 
súplica de que se le autorice para que los 
niños de las escuelas firmen un impreso 
que a tal fin se les enviará, juntamente 
con el artículo del señor marqués de Mo 
relia, que tan encomiado ha sido por sus 
nobilísimos propósitos. 
He aquí algunos de los elevados párra-
fos del impreso a que ya hacemos refe-
rencia: 
«No solamente en Bélgica, también en 
todos los demás países que mutuamente 
se destrozan en la lucha, hay muchos mi-
les, muchísimos miles de niños que están 
en esa situación tristísima: las familias 
deshechas, las casas abandonadas, el ham-
bre y el frío y las enfermedades hacien-
do estragos en ellos y en sus madres y en 
todos los demás seres queridos. 
¿Verdad que vosotros, pensando en esto, 
deseáis con toda vuestra alma que se aca-
be, o, cuando menos, que se suspenda la 
guerra durante algunos días, todos los 
días de las próximas fiestas de Navidadr 
Pues eso es lo que vais a pedir después 
de leer la «Historia que parece cuento»; y 
vais a ser los primeros niños de España 
que lo pidan, lo cual es una honra para 
vosotros, para vuestras familias y para 
este amado y noble pueblo a cuya paz y a 
cuya prosperidad debemos todos contri-
buir, elevando y enalteciendo su nombre 
siempre que senos presente ocasión.» 
VARIAS NOTICIAS 
P O E T E L É F O N O 
Disturbios estudiantiles. 
MADRID, 18.—Esta mañana ae han re-
producido los escándalos estudiantiles, 
con más gravedad. 
Desde muy temprano, los estudiantes 
se reunieron frente a la Universidad y 
lanzaron gritos insultantes para la Policía 
y los guardias de Seguridad que había en 
los alrededores del edificio. 
Pacientemente agoantaron los guardias 
los insultos, pero la protesta iba subiendo 
y los agresivos estudiantes llegaron a lan-
zar piedras contra ellos. 
Entonces los guardias sacaron los sa-
bles y dieron una vigorosa carga. 
Los estudiantes se refugiaron en la Uni-
versidad, cuyas puertas fueron cerradas. 
Los cristales de algunas ventanas del 
edificio y los íie bastantes faroles cerca-
nos, quedaron destrozados. 
La Policía no entró en la Universidad, 
a pesar de la violenta actitud de los estu-
diantes, por haberlo rogado así el rector. 
Hay detenidos alguos estudiantes. 
—Comunican de Tánger que circula el 
rumor de que las kábilas de los alrededo-
res de Fez han declarado la guerra santa. 
Los buques de guerra españoles han 
cañoneado en la costa marroquí las kábi-
las de Bint, 
—Ha fondeado en Cartagena el crucero 
Reina Regente, que entró en el Arsenal a 
carbonear, 
—Comunican de Almería que el arren-
datario del contingente provincial se ha 
fugado con 70.000 pesetas. 
Mañana, a las seis y media de la tarde, 
se celebrará en la Escuela de Industrias 
el acto de imponer a don Jerónimo Pérez 
Sáinz de la Maza la encomienda de núme-
ro de la orden de Isabel la Católica, que a 
petición del general Arapudia, presidente 
de los exploradores santanderinos, le ha 
sido concedida por el Gobierno. 
Las insignias han sido costeadas por el 
Comité de los exploradores y por los sim-
páticos muchachos de esta Asociación, de-
seosos de rendir un homenaje al ilustre 
filántropo montañés. 




El presidente del Consejo. 
MADRID, 18.—A la hora de costumbre 
acudieron los periodistas a hacer infor-
mación a la Presidencia del Consejo, don-
de fueron recibidos por el señor Dato. 
Este comenzó su conversación manifes-
tando que el Rey seguía bien en Santa 
Cruz de Múdela, en donde hacía un tiem-
po espléndido. 
Anunció que don Alfonso regresará a 
Madrid el viernes próximo. 
También manifestó que los telegramas 
recibidos de Marruecos no acusan nove-
dad en las plazas y posiciones ocupadas 
por nuestras tropas. 
Añadió que le ha visitado el ministro de 
Instrucción pública señor Bergamín, quien 
le ha informado de todo lo ocurrido en la 
reunión que ayer celebró con los jefes de 
las minorías parlamentarias. E i la re-
unión se llegó a un acuerdo en lo que 
afecta al presupuesto de Instrucción pú-
blica, si bien los señores Alvarado y Villa-
nueva han querido consultar a sus ami-
gos antes de dar su contestación defini-
tiva. 
Hablando de estas reuniones, dijo el se-
ñor Dato que le convenía aclarar ciertos 
juicios emitidos por algunos periódicos al 
ocuparse de los proyectos y presupuestos 
líos, expuso el ministro las reformas que 
pensaba introducir en el presupuesto de 
su departamento. 
Con esas reformas coincidieron los 
fes, y se convino en que quedara consig 
nado en el artículo correspondiente del 
presupuesto el compromiso del Gobierno 
de presentar a las Cortes, a la mayor bre-
vedad posible, los oportunos proyectos de 
ley, antes de introducir las reformas pro-
yectadas. 
Insistió el jefe del Gobierno en que le 
convenía hacer esta aclaración, porque la 
consideraba necesaria, a fin de evitar que 
se diga que el Gobierno y las minorías 
han ido de común acuerdo en una cues-
tión de tanta importancia. 
Mudó luego de conversación y anunció 
que mañana a las once se reunirán los mi-
nistros en la Presidencia, con objeto de 
celebrar Consejo, 
El señor Dato se despidió de los perio-
distas diciendo que iba a asistir a la con-
ducción del cadáver del señor Dávila a la 
estación del Mediodía, desde donde será 
trasladado a Málaga, ciudad donde se 
halla el panteón de la familia del finado. 
Suplicatorios concedidos. 
Se ha reunido en el Congreso la Comi-
sión de los Suplicatorios, concediendo dos 
que afectan a los señores Barriobero e 
Iglesias (don Emiliano). 
Los dos suplicatorios llevan un voto par-
ticular. 
El señor Salvatella ha manifestado que 
la concesión no tiene importancia, pues el 
decreto de amnistía alcanza a los señores 
Iglesias y Barriobero. 
Un proyecto. 
En el proyecto leído esta tarde en el 
Congreso por el ministro de Fomento, se 
dispone lo siguiente: 
1* Se incluye en el plan de embarca-
deros económicos de las islas Canarias, 
que han do llevarse a cabo con arreglo al 
real decreto de 27 de marzo de 1906, el 
embarcadero de Madano. 
2, ° E l presupuesto de las obras ascien-
de a 79.774 pesetas. 
3. ° Lps aumentos en las construcciones 
se hará a con arreglo a una nueva ley. 
Lo de Instrucción. 
El señor Dato manifestó esta tarde que, 
en vista de la actitud de las minorías en 
lo que se refiere al presupuesto de Ins-
trucción, el Gobierno ha decidido llevar 
el asunto a las Cortes, para que allí se 
discuta cuanto se quiera y se vote como 
quieran. 
Los secretarios de Ayuntamiento, 
Se ha reunido la Comisión que entiende 
en el proyecto acerca de la reorganiza-
ción del Cuerpo de secretarios de Ayun-
tamientos, para estudiar algunos antece-
dentes. 
Mañana da rá dictamen. Para redactar-
lo se nombró una ponencia compuesta de 
los señores Conde y Luque, Acacio y Alon-
so Bayón. 
Reunión de Comisiones. 
E i el Senado se ha reunido la Comisión 
de Pensiones para modificar algunos dic-
támenes, 
—Ante la Comisión que entiende en el 
proyecto de reforma de la ley de Acciden-
tes del trabajo han informado los señores 
Oria y Huertas, pidiendo que se hagan ex-
tensivos sus beneficios a los periodistas, 
—La Comisión del Senado que ha de dic-
taminar en el proyecto sobre los yaci 
mientes de sales potásicas, tiene ya casi 
terminado el dictamen. 
Td-mbión se ha reunido la Comisión de 
Actas y ha dictaminado favorablemente 
acerca de 11 aptitud legal del señor Gon-
ález Alvarez elegido senador por la Aca-
demia de Medicina, 
El Sanatorio de Pedrosa. 
La Comisión de Presupuestos del Senado 
ha estudiado esta tarde el de Gobernación, 
y entre las reformas que ha introducido 
figura la supresión de la cantidad consig-
nada para el Sanatorio de Pedrosa. 
La dimisión de Bergamín. 
L a Correspondencia de España afirma 
esta noche que el señor Bergamín no di-
mitirá. 
Los periodistas interrogaron al ministro 
de Instrucción, el cual manifestó que los 
aumentos en el presupuesto ascienden a 
nueve millones, de los cuales las mino-
rías sólo aceptan tres; pero lo que acepta 
el señor Azcárate lo rechaza el señor Al -
varez, y lo que le parece bien al señor V i -
llanueva le parece mal al señor Alvarado. 
Nuevo consejero. 
El conde de Vilches ha sido nombrado 
consejero del Banco de España. 
Dinero. Se desea colocar. Infor-ma esta Administración. 
Teatro Principal. 
Estreno de "La piedra azul". 
En la función de ayer se estrenó en el 
teatro Principal la humorada cómico-lírica 
La piedra azul, original la música del 
maestro Rafael Calleja y la letra del maes-
tro Jorge del Rio. 
Podrá parecer hiperbólico el calificativo 
de maestro adjudicado así a un señor per-
fectamente desconocido; pero si al autor 
de L a piedra azul no le conoce el público 
por el pseudónimo de Jorge del Rio, en 
cambio con su verdadero nombre, que es 
el de Carlos Amichos, le ha aplaudido en 
muchas ocasiones. 
Es extraño ese deseo de Arniches de no 
figurar como padre de la criatura, que, si 
bien no es un monumento literario, tam-
poco es peor que otras muchas obras a la 
cabeza de las cuales estampó orgulloso 
sus aplaudidos patronímicos. 
La piedra azul es una humorada, astra-
canada o disparate que hace reir en bas-
del ministerio de la Guerra, pues parece | tantes ocasiones, que tiene visualidad y 
que quieren dar a entender que es una movimiento escénico y bailes y música 
obra hecha de acuerdo entre el Gobierno 1 agradable. Con esto tiene ya todo lo que 
y los jefes de las minorías. ; tienen las obras modernas y , por lo tanto. 
Lo ocurrido fué que en la reunión que * el éxito asegurado, 
el ministro de la Guerra celebró con a q u é - ' Algunos chistes son un tantico rebusca-
I 
dos y como extraídos con fórceps; pero, en 
general, tienen gracia. 
Los artistas que trabajaron en La piedra 
a^iíí pusieron interés en la obra, y como 
ese es el secreto del triunfo, triunfaron y 
se hicieron aplaudir. 
Merceditas Gay interpretó nu papel con 
arte y desenvoltura, y para ella fueron 
los aplausos más entusiastas. 
También mereció muchos plácemes la 
señora Ferrer. 
Las demás señoritas que tomaron parte 
en la obra no tenían papeles de lucimien-
to, y por tanto se limitaron a entonar el 
conjunto. Otro tanto puede decirse del te-
nor señor Rosal, que tuvo a su cargo un 
emholao. 
Los señores Lacasa, Férriz yRosell,muy 
bien, y los coros y la orquesta muy bien 
llevados por el joven maestro señor Pala-
cios, a quien envío mi aplauso para en-
mendar un poco la injusticia del público, 
que ayer no le aplaudió. 
X . 
Desde Barcelona. 
P O R T E L É F O N O 
E l tifus. 
BARCELONA, 18 - El número de de-
funciones ocurridas hoy en esta ciudad 
fué de 102, de ellas 54 a consecuencia del 
tifus. 
El número de invasiones ha sido de 202. 
Toma de posesión. 
El deán de la Catedral se ha posesiona-
do hoy de la diócesis, en representación 
del señor obispo. 
Ecos de sociedad. 
E n el vapor correo Reina María 
Cristina sale hoy para la Habana el 
cap i t án de in fan te r ía , nuestro amigo 
den Luis V a l e í r o , que tantas s impa t í a s 
supo conquistarse en el tiempo que 
pres tó servicio en esta g u a r n i c i ó n . 
- T a m b i é n s a l d r á en el mismo va-
por para Habana y Veracruz, de don-
de r e g r e s a r á en breve, nuestro estima-
do amigo don Antonio Va l l i na . 
Le deseamos un feliz viaje y fortuna 
en los asuntos comerciales que le lle-
van a A m é r i c a . 
el plomo de las cañerías del agua y del 
gas, bien con el cordón de la luz eléctrica 
o bien con cualquiera otra chuchería, los 
raterillos no pierden el viaje y arramblan 
con lo pri im ro que tropiezan. 
En estos tres últimos días han sido ro-
bados otros tantos hoteles en el Sardinero, 
habiendo desaparecido también no pocas 
gallinas. 
Y a todo esto, la Policía... buena, gra-
cias. 
Bolsas y Mercados. 
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BOLSA D E BILBAO 
V la Policía... buena, gracias. 
El dicho tan popular de que «aquellos 
polvos suelen traer estos lodos» está te-
niendo plena confirmación en Santander. 
Durante el verano último, algunos dis-
cípulos de Caco, que tomaron a esta ciu-
dad por campo de sus operaciones, manió- ; 
braron a sus anchas en el Sardinero, sin | Colegio de 
que la Policía, tan hábil y tan experta 
siempre, lograra ni por un casual dar con 
la guarida de los rateros. 
Esas fechorías y, sobre todo, lo perfec-
tamente librados que salieron de tales lan-
ces sus autores, no son ya un secreto para 
nadie, a pesar del empeño y del interés 
que se puso en que los periodistas ignora-
sen la consumación de los delitos. 
Y, claro, seguros de la impunidad con 
que puede trabajarse en el solitario paraje 
veraniego, los aprendices del oficio, cuyo 
número no es escaso en esta capital, han 
sentado sus reales en el Sardinero y asal-
tan y desbalijan los hotelitos enclavados 
en aquella barriada. 
Fortuna que sus ocupantes del estío 
sólo dejan en ellos, pero sin vestimenta, 
muebles de algún peso con los cuales no 
es posible que carguen los aficionados a 
lo ajeno. 
Pero, así y todo, los registros domicilia-
rios son muy frecuentes, y bien sea con 
Operaciones publicadas el 18 de noviembre. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 95. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 94. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 93,75. 
Valores Indust r ia les y mercant i les . 
Acciones. 
Banco Español del Río de la Plata, a 
230 pesetas. 
Minas de Cala, a 51. 
Unión Española de Explosivos, a 215. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, 1902, 
a 87. 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 1.a serie, 
a 101,50. 
Idem ídem, 3.a, a 101,50. 
Ferrocarriles de Valladolid-Ariza, serie 
A, a 100,25. 
Can tó los con e l Ext ran je ro . 
Inglaterra: 
Londres cheque precedente, a26 pesetas. 
Londres cheque, a 25,94, 2"),92 y y 25,87. 
LIBRAS , 3.514. 
Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 75,25 y 76,50; pese-
tas 4 000. 
5 por 100 Amortizable, a 92,70; pesetas 
25.000. 
Cédulas del Banco Hipotecario, a 98,90; 
pesetas 8.500. 
Obligaciones del ferrocarril de Alar, 
a 103,75; pesetas 11.875. 
Obligaciones de Valladolid a Ariza, a 
100; pesetas 15.500. 
Obligaciones de Asturias, Galicia y 
León, a 71,75; pesetas 23.500. 
Santander, 18 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
Agencia E S P E C I A L D E 
:-: E l Pueblo Cántabro :-: 
P A R A E S Q U E L A S , ANUNCIOS Y S U S C R I P C I O N E S 
librería Católlca.-um ORIMite. 16. 
Julio Gortigtiera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mnjer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
Tintorería "LA ACTIVIDAD" 
de JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase 
de prendas en todos colores.—Lutos y lim-
piezas en 24 horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Taelleres: calle de San Fernando. Jéléf. 66. 
Nota. —Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Ganrefonea da 5 litros á cesatas 1.10. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos & sel?. 
BLANCA 43 Tirirnoro 
Pepinilos, Variantes, Treviíano 
VALERIANO IN6ELH0 GARCIA 
Ábogado.-Ageute de negocios. 
Gestión de toda clase de asuntos judi-
ciales. Compra y venta de fincas urbanas 
y rústicas y administración de las mismas 
con fianza o garant ía . 
BLANCA, 15, PRAL. 
Horas de despacho: de 9 a 12 y de 3 a 6. 
Saturnino Regato. 
Especalidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
R O Í f l L C ? : Gran café-resíanrant: SERVICIO A L A CARTA 
Teléfono 617 
restaurant 
BOÜLEVARD DE PEREDA. 5 
Teléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 




Hoy jueves, sección continua des-
de las cinco y media de la tarde. 
Estreno de la interesante cinta de 
2.000 metros, dividida en tres partes 
titulada 
Los peligros de la vida. 
Desde las nueve y media, sección 
continua popular. 
Butaca, 0,25; general, O'IO. 
En breve, estreno de la monumen-
tal película «El silecio de los muer-
tos». 




Téngase la botella en paaidon torlzoafc) 
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Comillas. 
En la noche del 15 del actual, al salir 
del establecimiento de bebidas qne en 
dicho barrio posee el vecino Sabino 
Sánchez García, tres individuos llama-
dos Eulogio Celis, Ramón Calleja y 
Avelino Fernández^ a causa de su em-
briaguez, armaron un enorme escán-
dalo en la vía pública, cometiendo va-
rios excesos con otros vecinos del pue-
blo, por lo que fueron denunciados 
ante el alcalde de Valdáliga. 
EN E l CÍ8CDL0 CATOLICO 
En el salón diel Círculo Católico de 
Obreros se celebró anteayer el reparto 
de premios a los alumnos de las escue-
las que dirigen los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana. 
A l acto asistieron el secretario del 
Obispado, don Jacinto Iglesias; el canó-
nigo don Pedro Camporredondo, los 
miembros de la Asociación don Pedro 
Setién y don Benjamín Palacios, el re-
verendo padre Lizardi, don Pelro 
Vega y otras autoridades y personali-
dades. 
Comenzó el acto con una obra muy 
bien ejecutada al piano por el joven 
Tomás Mancisidor, que fué muy aplau 
dida. 
Después los jóvenes A . Puras y C. 
Bolado cantaron dos composiciones 
tituladas «Pobre Madre» y «Una noche 
en el mar». Terminando la parte artís-
tica con el canto en francés de la com-
posición «Bella España», cantada por 
los alumnos. 
En los intei medios, el señor secreta-
rio leyó la Memoria y se repartieron 
los premios a los alumnos de las ciases 
dirigidas por los Hermanos y a los de 
la de Dibujo. 
Y al terminar, don Jacinto Iglesias 
dió la enhorabuena a los alumnos. 
Los premios consistían en hermosos 
libros instructivos y en objetos de di-
bujo. 
Es digno de mención el acto de los 
hijos del señor García, óptico, que re-
nunciaron a sus premios en beneficio 
de otros alumnos y que, además, en-
tregaron en nombre de su padre otros 
dos hermosos premios para los alum-
nos de dibujo. 
Tribunales. 
Ante el (ribunal de Derecho. 
Ayer dieron principio las sesiones 
del juicio oral referente a causa se-
guida en el Juzgado de Torrelavega, 
por el delito de lesiones graves, contra 
Quintín Fernández Sáiz. 
El tribunal estaba compuesto por el 
ilustrísimo señor don Justiniano F. 
Campa y magistrados don Pedro Ma-
ría de Castro y don Santiago de la Es-
calera. 
El ministerio público estaba repre-
sentado por el abogado fiscal señor 
Carreras, y la defensa del procesado 
estaba a cargo del licenciado señor 
Mateo. 
El procesado Quintín sostuvo una 
pendencia con Tomás Gutiérrez, a 
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hechos podían constituir los delitos de El salón ofrecía un brillantísimo as-1 
lesiones calificados por el señor fiscal, Ipecto, estando las plateas ocupadas 
considerando autor a su. patrocinado! por muchas y distinguidas señoritas, 
en la forma expuesta en la primera j lo cual prueba que la música y todas 
conclusión de su escrito, apreciando! las manifestaciones del arte llevan 
en favor del mismo la eximente de ha- \ siempre gente a aquellas" partes donde 
ber obrado en defensa propia, o, en' se cultivan. 
otro caso, la atenuante de arrebato y \ MAESE NICOLÁS. 
obcecación, y pidiendo la absolución B n n H a t a a B a a a u i n a n m u n n n n i 
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Accide tc del trabafo. 
del procesado, o en el peor de los ca 
sos se le impusiera la pena de dos me-
ses y un día de arresto mayor por el 
primer delito y la de un mes y un día 
por el segundo. 
Practicadas las pruebas, informaron 
las partes, sosteniendo cada una sus 
conclusiones provisionales, quedando 
el juicio para sentencia. 
* * * 
También tuvo lugar el referente a 
causa seguida en el Juzgado de Villa-
carriedo contra Félix Gómez Ruiz, 
por el delito de lesiones. 
Por cuestión de haber acometido uu 
perro de la propiedad de Ricardo Gu-
tiérrez a una cabra que llevaba el pro-
cesado Félix, indignado éste por refe-
rido hecho, agredió al Ricardo con un 
palo, causándole una fractura costal 
de la última media izquierda. 
El ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de un delito 
de lesiones graves; conceptuó autor al 
procesado, apreciando en su favor la 
circunstancia atenuante de arrebato y 
obcecación y pidiendo se le imponga la 
pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor y 72 pesetas de indem-
nización. 
El letrado defensor del procesado, 
señor Mata, expuso que los hechos 
constituían un delito de lesiones menos 
graves, del cual era autor su defendi-
do, con la eximente de haber obrado 
en defensa de sus derechos, por lo que 
solicitaba la absolución del procesado, 
o, en el peor de los casos, la imposi-
ción de la pena de un mes y un día de 
arresto mayor. 
Con los informes quedó el juicio para 
sentencia. 
A L A 
E N E L A T E N E O 
Concierto de plano. 
Ayer, a las siete de la tarde, se cele 
bró el anunciado concierto de piano 
por el conocido artista Dionisio Díaz, 
que demostró una vez más ser un pia-
nista de excepcionales condiciones. 
Comenzó el programa con la obra 
«Le Coucon», original de Doquin, uno 
de los más famosos clavecinistas fran-
ceses del siglo pasado, que trataron de 
llevar al clavecín y de encerrar en el 
pentagrama los encantos y armonía de 
la Naturaleza y que crearon una serie 
de piececitas de muy cortas dimensio-
nes, pero de grandísimas dificultades 
para su interpretación, porque requie-
ren, además de un gran mecanismo, 
mucho gusto para hacer resaltar el te-
ma entre el murmullo de notas que le 
acompañan. 
En «Le Coucon», de Doquin, que es 
una de las más notables de este género, 
al lado de las de Le Coupey y otros, 
supo ya demostrarnos Dionisio Díaz su 
dominio del mecanismo y de gusto. 
Continuó el concierto con «Burrée», 
de Bach Saint-Saens, y la «Sonata» 
(óp. 110), de Beethoven, y sobre todo 
quien, con una navaja, infirió lesiones en ésta, que fué la que interpretó más 
que tardaron en curaise 107 días. 
El mismo procesa.do; concluida la 
reyerta anterior, entró en la taberna 
de Francisco Fernández, y con la mis-
ma navaja causó a Tomás Gutiérrez, 
padre del otro lesionado, una herida 
que necesitó 35 días de asistencia mé-
dica. 
El ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de dos delitos 
de lesiones graves, y de autor al pro-
cesado, para quien pidió, por el primer 
delito, la pena de un año, ocho meses 
y veintiún días de prisión correccio-
nal, y por el segundo la de un año y 
un día de igual prisión. 
El letrado defensor expuso que los 
admirablemente, hizo gala de su arte, 
matizando con precisión y gusto y 
dando a las notas su verdadero valor 
y sentimiento. 
La segunda parte estaba compuesta 
por el «Impromptu», de Schubert; «No-
vellette», de Schumann, y «Nocturno» 
y «Allegro de concierto» de Chopin, y 
en todas ellas se hizo aplaudir el joven 
pianista, y justamente, pues todos cuan-
tos asistieron comprendieron que esta-
ban oyendo a un artista que reúne, a 
un admirable mecanismo, una gran 
delicadeza y un gran sentimiento. 
Para terminar, interpretó la taran-
tela de Listz «Venezia e Napoli», que 
le valió nuevos y ruidosos aplausos. 
Bella tierra de Cantabria, la de viejos 
[robledales, 
la de casas solariegas de blasones seño-
[riales, 
la que envuelta entre sus brumas se reca-
[ta en media luz; 
la que ostenta en portaladas por los tiem-
[pos derruidas, 
cuyas piedras aún se aguantan, por las 
[Medras adheridas, 
como un faro entre las sombras, el emble-
[ma de la Cruz. 
La que tiene tradiciones de varones es-
corzados, 
la que cuenta por vergeles sus lugares y 
[poblados, 
la Sultana más hermosa con aue cuenta el 
[Septentrión; 
la de ríos que se pierden, bajo toldos de 
[verdura, 
la que debe conocerse si se busca la ven-
[tura, 
la que dá la paz al alma, la que ensancha 
[el corazón. 
Yo he añorado en otras playas de tus 
[brumas la poesía, 
de tus fuentes el susurro, y he soñado con 
[la umbría 
de tus bosques, que trascienden a retama 
[y a laurel; 
y he escuchado en mis ensueños ¡oh poder 
[de la añoranza! 
los cantares de las mozas con que incitan 
[a la danza, 
en la que, si airosa es ella, ágil y gallardo 
[es él. 
Y angustiado en mis ausencias, he vivi-
[do por quererte, 
no anhelando más que el día de poder vol-
[ver a verte, 
de poder, bajo tu cielo, tus cantares escu-
[char; 
tus cantares cadenciosos, llenos de melan-
colía, 
cuál la luz que impregna el valle, al nacer 
[el nuevo día, 
cuál los ritmos de la brisa, cuando hiere al 
[castañar. 
Yo he soñado de tus ríos, en las plácidas 
[riberas, 
en las horas silenciosas, de esas tardes 
[agosteras, 
recostado contra el tronco de un castaño 
[o de un nogal; 
y a su sombra bienhechora vi llegar hacia 
[el ocaso, 
cuál un Rey que, magestuoso, se retira 
[paso a paso, 
el poniente sol, vestido de su túnica es-
[tival. 
Por tus playas y laderas yo he cantado 
[mis amores, 
tus oteros me han brindado, dulce paz en 
[mis dolores, 
y en las cimas de tus montes, a cantarte 
[yo aprendí, 
y tus riscos y tus breñas me recuerdan 
[tiempos idos, 
que los lloro por mejores y por siempre ya 
[perdidos... 
pero tú me los recuerdas y por eso te 
[amo a tí. 
Bella tierra de Cantabria, la de viejos 
[torreones, 
la de ríos susurrantes, la de rítmicas can-
ciones, 
la que oculta su belleza de la bruma en el 
[cendal; 
la que el alma del poeta, llena de melan-
colía, 
inundándola a raudales, que en tí todo es 
[poesía 
y hasta el viento entre tus frondas va can-
dando un Madrigal. 
R A F A E L GÓMEZ CAMPOS. 
Santander y octubre, 1914. 
Trabajando en la tienda de Antonio 
Tazón se causó ayer Ritado Gutiérrez, 
de 16 años, una herida incisa en la 
mano izquierda, de la que fué curado 
'en la Casa de Socorro. 
Casa de Socorro. 
Además del anterior fueron curados 
ayer en la Casa de Socorro: 
Purificacación Arroyo, de tres años, 
de herida punzante en la mejilla iz-
quierda . 
Inocencia García, de 39 ^ños, de he-
rida contusa en el dedo pulgar de la 
mano izquierda. 
Rosalino Piquero, de 17 años de he-
rida contusa con hemorragia en la re-
gión frontal, cuya cura le fué practi-
cada en su' casa, en Cuatro Caminos. 
Nicolás Ochoa, de 15 años, de ex-
tracción de un cuerpo extraño del ojo 
izquierdo; y 
Petra Corral, de 18 años, de herida 
incisa en el dedo índice de la mano iz-
quierda. 
Autopsia. 
A las nueve de la mañana, y por los 
médicos forenses señores Ruano y 
Sáinz Trápaga y el practicante señor 
Vega, se llevó a cabo la autopsia del 
cadáver de la joven Dolores Lamadrid, 
comprobándose que la muerte fué de-
bida a una henlorragia cei ebraí y vis-
ceral traumática, producida por la 
fractura de los huesos de la base del 
cráneo, presentando además el cadá-
ver la ruptura del hígado y fractura 
del fémur izquierdo y el antebrazo de 
recho y una herida contusa en el lado 
izquierdo del frontal. 
Cuestiones obreras. 
A Y U N T A M I E N T O 
Por falta de número no celebró ayer 
tarCe su sesión ordinaria la Corpora-
ción municipal. 
Sólo asistieron el alcalde interino 
señor García del Río y los concejales 
señores Cagigas, Martínez, Castillo, 
Gutiérrez Cueto, Toca y García (don 
Eleofredo). 
La subsidiaria se verificará mañana 
viernes, a la hora de costumbre. 
Los panaderos. 
Una Comisión de obreros de la Fe-
deración Local visitó ayer al mediodía 
al gobernador señor Aranguren. 
El objeto de la visita era el de soli-
citar de la primera autoridad civil, en 
nombre de los organismos que inte-
gran dicha Federación, que intervi-
niera de nuevo en el conflicto pen-
diente entre patronos y obreros pana-
deros. 
El señor Aranguren contestó a los 
comisionados que le tenían siempre 
dispuesto los trabajadores a mediar en 
esa clase de cuestiones y que haría 
cuanto en su mano estuviese por resol-
ver el actual conflicto, aunque los días 
transcurrides desde la declaración de 
la huelga y los compromisos que ya 
tenían los industriales hacía un poco 
más difícil la solución. 
Rogó el señor gobernador a los co-
misionados que le presentaran por es-
crito sus pretensiones y que él las ha-
ría llegar a conocimiento de los patro-
nos, para que las dieran contestación. 
Ayer mismo cumplieron los obreros 
panaderos este encargo, y por la noche 
estuvo en el Gobierno civil el señor 
Quintanilla, presidente de la Sociedad 
de Fabricantes de pan, comunicándole 
el señor Aranguren lo que ocurría. 
Hoy, pues, y separadamente, reuni-
rá el señor Aranguren a patronos y 
obreros, y después de conocer el crite-
rio que sustenta cada una de las partes 
litigantes, redactará las bases que han 
de servir para el arreglo definitivo... 
si es que otra vez no ve defraudados 
sus buenos propósitos. 
Los albañiles. 
En pie todavía la huelga de panade-
ros, y sin que pueda predecirse si será 
o no resuelta en esta última tentativa 
de arreglo, se habla ya de que hoy 
quedarán sin ocupación muy cerca de 
400 albañiles. 
Según oímos anoche de labios de 
algunos obreros, los albañiles van a 
este paro general del oficio obligados 
por los patronos, que también se han 
constituido en colectividad. 
Dicen esos obreros con quienes ha-
blamos, que sus maestros, para ayudar 
sin duda colectivamente ai contratista 
del Instituto, de donde hace bastantes 
días fueron retirados todos los albañi 
les, pretendieron imponer ayer tarde, 
a última hora, a sus operarios el que 
fuesen a trabajar a dichas obras. 
Y como el acuerdo de que en ellas 
abandonasen sus faenas los albañiles 
fué tomado por la Sociedad del oficio, 
los obieros contestaron negativamente 
a tan inesperada pretensión, diciéndo-
seles entonces que quedaban despedi-
dos. 
—Se quiere—nos manifestaban nues-
tros interlocutores—lanzarnos al paro 
general, declarándonos los patronos el 
«lock out» para deshacer la organiza-
ción e imponernos su voluntad. 
Una Comisión de obreros albañiles 
estuvo anoche en el Gobierno civil a 
dar cuenta de lo sucedido al señor 
Aranguren y a anunciarle que esta 
tarde, a las seis, se reunirá la colecti-
vidad obrera en Asamblea general. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Situación dé los barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en viaje a Bayona. 
Compañía Santanderína de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Rouen. 
«Peña Cabarga», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Castillo», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en viaje a Chantenay. 
«Peña Rubia», en viaje a Baltimore. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Bur-
deos. 
«Pedro Luis Lacave», en Burdeos 
«Esles», en Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Huelva. 
«Carolina E. de Pérez», en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Bar-
celona. 
eléctrico, de tres caballos (je f 
en la planta baja de la casa nrti11̂ ^ 
de la calle de Lope de Vega, r̂  Ijj 
Se pone en <"-onocimienio (iei 
dado por si pudiere haber alp-nJ6^^ 
clamación. algu re. 
A los estudiantes del Instituto 
y técnico. 
Hoy, a las diez y media de* |a 
na, se celebrará en la — . ^ i l a 
Francisco una misa por el ettim 3,1 
canso del alma de donEloyRu¿ 5° 
(q. e. p. d.). ^ a i ¿ 
E l ensanche de Mallafio 
En la secretaría del Ayuntam' 
desde las diez a la una, por espa 
quince días, a contar desde ayer010̂ 5 
rán de manifiesto los proyectos ¿ esta' 
supuestos ordinario, extraordinae-Pre' 
especial del ensanche de Maliafto y 
Observatorio Meteorológico del Instjtm " 
Día 18 de noviembre de 1914 
Noticias sueltas. 
Notas militares. 
Por real orden de 14 del actual ha 
sido declarado apto para el ascenso a 
comandante el capitán del regimiento 
de Valencia don Vicente Portilla Ez 
peleta. 
A los exploradores. 
De orden superior queda suspendida 
la reunión de hoy jueves para mañana 
20, a las seis de la tarde. 
Movimiento demográfico. 
D I S T R I T O D E L E S T E 
D(a 18. 
Nacimientos: Varones, 3. 
Defunciones: Enrique Cárdenas Cal-
vo, 32 años; Méndez Núñez, 1, primero. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
Dia 18. 
Nacimientos: Hembras, 2. 
Defunciones: Dolores Lamadrid Sán-
chez, 31 años; Rubio, 4, primero. 
Matrimonios, 1. 
Nuevo servicio. 
En los coches del tranvía del Asti-
llero se han colocado buzones para la 
recogida de cartas. 
El nuevo servicio ha sido muy bien 
recibido por el público, pues viene a 
llenar una necesidad. 
Aviso. 
Manuel Calzada solicita permiso de 













Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.... 
Dirección del v lento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar.. . . . . . 
Temperatura máxima, al sol, u 7 
Idem id., a la sombra, 9,2. 1 ' 
Idem mínima, 5,3 
Lluvia en milímetros, desde las oohn j 
ayer a las ocho de hoy, 0,0. 0 ̂  
Evaporación en el mismo tiempo, 5 2 
©Sí 
La Sociedad de fabricantes de pan ri 
Santander anuncia que necesita paiiadf 
ros y que pagará, por cada día que tra 
oajen; 
Horneros pesetas 5,50 
Amasadores. . . . » 45Q 
Oficiales de tableros. » 4^ 
Ayudantes 3,50 
Sal de Torrevícja. 
Llegó el vapor Lucero, con el carga' 
mentó anunciado. La descarga durará 
cinco días. 
Para pedidos dirigirse a don ALVA-
RO FLOREZ ESTRADA. 
Muelle, 2S y 29. 
Se desea comprar 
una librería sencilla y de poco precio. In 
formarán esta Administración. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO PRINCÍPAL.-Compafiia 
de opereta y zarzuela, bajo la direc-
ción del primer actor Enrique Lacasa, 
Funciones para hoy.—A las seis 
(moda), «Marina» y «La piedra azul», 
Por la noche, a las diez y media, «La 
güelta e Quirico» y «La piedra azul», 
SALON PRADERA.-Sección con-
tinua desde las cinco y media de la 
tarde. 
Estreno de la interesante cinta de 
2.000 metros, dividida en tres partes, 
titulada «Los peligros de la vida». 
Desde las nueve y media sección 
popular. 
Butaca, 0,25; general, 0,10. 
En breve estreno de la monumental 
película «El silencio de los muertos». 
PABELLON NARBON. -Hoy, día 
popular, secciones desde las seis: «La 
familia de Tamperley». 
Preferencia, 0l25 ptas.; general, O'IO. 
CAFE CANTABRO.—«El rey Ko-
ko» (dos partes). 
Concierto por el cuarteto Chassina 
las seis y media de la tarde y diez ae 
la noche. ^ 
IMP. DB ÉL PUEBLO CANTÍBRO 
C O R C H O H I J O 
INGENIEROS (CONSTRUCTORES 
Cata^central con satén expoílcíén en Santander: Rampa de Setlleza. SucurssS an Watírld 
4$ <?9fl0!8?f!5. néí», S 
T A L L S R B S - D E SAN MARTÍN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francís" perfeccionadas,patente Mirapeix,—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Turbinas J 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión,—Bombas—Bombas centríñi as para riego.—Calderería gineaa.-" 
Maquinaria en general,—Construcciones y reparación de bttcues,—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilei,—Puentes—Opósitos,—Armaduras pa^a ctmsKn • 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Caldeyas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. 
T A L L E R A S DS L A R E Y E R T A (FUNDICIONES).- Fabricación y esmaltaría da bañeras y otros aparatos sanitarios,—Fundición de hierro en general de toda ^'asa de pwMS" 
mecánica y para constarnecionss, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escalera?. 
T A L L E E H S y EXPOSICIÓN RH SoTiLEZA.—Cocinas ecgnómicRE para CÍS&S particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleiaxión de agua por drca'aoi011 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente ̂ Aparatos hidroierá picos para Balnearios.—Grifos, válvulas 7 lloives de tjaas clases para agua y iW*. 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y aríÍBtica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparaci ja do automóviles.—Bombas á mano y mecánicas, -KO 
l?neg de viento.—Instalación y distribución de aíju».—Cuartos dft baño.—Inoiioros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette,—Azulejos finos extiAn)6105' 
blancos y en color,—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteeargas oléctríeos. 
NOF ENCARGAMOS SÉL ESTUDIO V MONTA Ti? YM Í N ^ A L A r T O W . S FTTVfT O?? A 1̂ T>0 'RATO P'RKSl?PW.?.TO • 
— 
LOS ( M E S DE TRAJE Y GIB 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
El renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 








Gaile de F . Vial (ensanche de Maliaño). 
: Básculas •• Balanzas : 
Aparatos de pesar de todas clases. 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y Innchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
P L A T O OHI, DSA: Chuletas a la papillot. 
e a s a e A S T A Ñ E R 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
Jeléfonos números 621 y 465. 
Abonos químicos 
BON 
SUCESOR DE BARQUÍN ALONSO Y C 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
•:«EL PUEBLO CÁNTABRO' Ostras hig iénicas , 
de la Compañía Ostrícola de Santander. • se vende en MADRID en el kiosco ae ^ 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1.} . 
1,25 y 1.75 docena. Debate." Calle de Alcalá, frents al iwiru 
Depósito: IDEAL DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552." Apolo. 
LOÍ mejores (shocolate».—Café* selectos. 
Comestibles y conservas de la.» mejores 
procedencias.-—Precios más ecoaomicos aue 
coopsrr.t'va?. y demás, OQmerr.ioE.~Desp» • 
cho; Vétií4ko, 5 y Rért&a Co-'** 8. 
Anunciamos a nuestra distinguida clientela los artículos de las nueve secciones en que está dividido 
nuestro inmenso surtido. 
PRINERA SECCION 
Bordados, encajes, cintas y adornos 
(venta por piezas). 
SEGUNDA SECCION 
Bordadop, encajes y tejidos (venta al 
retal). De esta sección se reciben constan-
tement-i coleciones nuevas. 
TERCERA SECCION 
Canastillas para recién nacidos y con-
fecciones para niños y niñas. 
CUARTA SECCION 
Ropas de cama y mesa al detall y por 
docenas: lencería mantelerías, toallas, col-
chas y artículos para baño. Ropa para 
criados. 
QUINTA SECCION 
Blusas en blanco, color y negro. Esta 
sección se atiende con preferencia; todas 
las semanas se reciben colecciones nuevas. 
SEXTA SECCION 
Ropa blanca para señoras, al detall y 
por docenas: a esta sección pertenece el 
sayón de EQUIPOS PAEA NOVIAS, haciéndose 
aquéllos desde 500 a 50.000 pesetas. 
SEPTIMA SECCION 
Cuellos, corbatas y flchús. 
OCTAVA SECCION 
Pañuelos para señoras, caballeros y 
niños. 
NOVENA SECCION 
Géneros de punto. 
P r e c i o f i j o m a r c a d o . 
Nuestra Casa envía el catálogo general a quien lo solicite. 





« VINO ONA 
del Dr. i r í s t e p i 
Jefe del Laboratorio Municipal de Bilbao. 
Magníficos resultados en la 
afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y falta 
de apetito. 
En el mejor sitio del paseo de Canalejas. 
Vistas a la bahía. 
Informará don Enrique del Río. Paseo 
de Pereda, S4, bajo.—Santander. 
Las afamadas Princesitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertada Teléfono 590. 
• -r • P í ^ 
Vinos, lioore» y agnardieaies.—Venta» i'Ot mayo? y «XC^DT. -SuaefiG? ¿3 Jp»"í 
G»yoio.—Heraán Co?téi, 6. Telífono 898 
-== T O M A R L O S I E M P R E 1 I^A U S o* 
DÁOIZ Y V B L A E D E , N U M . 1 5 . ~ í 











¡JDAS FIJAS:TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE L A TARDE 
jjldia 19 de noviemhre saldrá de Santander el vapor 
B E I M 1 Á E I A CRISTINA 
8Ü CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
Ritiendo pasaje y carga pare Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
ffliDbi¿n admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehoante-
îrecios del pasaje m tercera ordinaria: v 
Para 1» H>lbaDa-' DOSOIENTAS TRKINTA Y C1NOO ONOE de 
in)pDPBto8 DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos, de desembarque. 
! par» Santiago de Cuba, HD combinación co: e! ferrocarril: DOSCIENTAS 
¡gTENTA, ONCB de impufsto? y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
ggqtoe de desembarque. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Ljibiéo admite pasaje de todas ciases para Puerto Limón y Colón, con tras-
. pfo en ia Habana a otro vapor de la misma compañía. 
' precios dd pasaje m tercera ordinaria'. 
partí Puerto Limón: Peseta^ DOSCIENTAS TREINTA y CINCO y CINCO de 
C C<^n- P ^ H R DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
SALIDAS FIJAS IODOS LOS MESES EL DEA ULTIMO 
gi 'iQ de noviembre, a las OIHT de !;t rasfiana, saldrá de Santander el vapor 
^¿tiendo pasajero^ d^ torcera cíase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA ISABBD D E BOMBON 
jjlamiama Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires, 
precio desde Santander hafcila Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
(oenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
m linea mensual desdi) el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
Idla 23 de noviembre, a las tres de la íarde^ saldrá de este puerto el vapor. 
P. D E S A T R U S T E G U I 
BÜ CAPITÁN DOK Cristóbal Morales 
ira Kío Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas ciases, siendo el precio de la de tercera 
kieataa treinta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señorea 
BUOS DE ANGEL PEREZ Y 00MPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
L i n e a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
ota Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
iodesde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e v i - Yok, C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
íeCádizelSO. para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
wmz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i m a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
Confia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
«cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
«Cidiz el 15 de cada raes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
Ha Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
«ello y La Guayra. Se admiie pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
'iPuerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Curaaná. Oarúpano, trini-
"ly puertos del Pacífico. 
L i n e a de í ü i p i n a s 
.. êce viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo Ia«¡ escalas de Coruña, 
'ÍOi Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro mlér-
¡Msea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mavo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
ŝto, 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-Baid, 
ẑ, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
^ 27 Enero 2áF^rPro 3 ~ ^ • r . !SeñtLEnuro' iy?eb,reroA2T Marz0» 21 Abril^1^v¥*y0',16 Junio^ {4 Julio, 11 Agosto, 
Jet. 
^w. Santander y "Liverpool. Servicio 
^Ptiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
««las intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
••"•i oa ia aer  i^iver ool. iservicio 
i» oriental de Africa, de la India, Java, 
or transbordo para y de los puertos de la 
umatra, China, Japón y Australia. 
L i n e a de l e i m a n d . o - P ó o 
jj^r^cw mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Vajencia el3, de jUicante^el 4, 
m 
u -̂greso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
¿(i-i-- el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
e'¿>anta Cruz de la Pairan y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Ket— -
a» en el viaje de ida. 
L i n e a B r a s i l - P l a t a 
^ Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
'OSA- el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
Sjntlr D' emPrendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
l% Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
csjia rS VaP0,,es admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
ijjj? Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
'«lado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos, 
"rvid ién se t i r i te carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
- ao8 por líneas regulares. 
I P 
AGENCIA D E POMPAS F U N E B R E S 
DE 
Servicio de toda claae de entierrot.—Gran 8urtido:en ataúdoa, féretro» y oo-
ulla«.^E8poclaliddd ea AacA3 MOBTUORIAS de gran lujo. 
Freoioi módicos.—Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUM. 22.-Telófono núm. 481 
r0. A f»̂  ̂  # m 
le acarrea e¿ llevar personalmente los asu$tQz 
de s u p r o p a ú a n d a , 
Vpensar que por mediación de la Áhencialnlernacional de Anuncios 
(Rambla del Centro 15. pral)Barceíana 
podría Uencontrar econ.omía en tiempo y dinero. M 
mmmm&SS Pida u sus tarifas. éssimmésUl^m 
(S. A.) La Pina Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho; Amós de Escalante, 2.—Teléfono 823—Fábrica: Cervantes, 12, 
SERVICIO DÉ TREME •%—I 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Rápido.—Salida de Santander: á la» 8,60 
para llegar á Madrid: a ia» 21,46. 
Salida de Madrid: á la» 8,46 para llegar á 
Santander: á la» 20,14. 
E»tos trono» saldrán de Santander lo» lu-
noa, miéroole» y vieme» y de Madrid lo» 
y marte», jueves sábados. 
Correo».—Salida de Santander: á la» 16,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á la» 17,30 para llegar ¿ 
Santander: á la» 8. 
Mixto».—Salida de Santander: i las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 6,68. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
S A N T A N D E R - B A R C E N A 
Trenes-tranvías.—Salida» de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bároena 
á la» 11,20,14.12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bároena: á las 8, 12,10,16,11 y 
17,29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
De Santander á Bilbao. — A la» 9 30, 
16,27 y 17 para llegar á Bilbao á la» 12,30, 
18,14 y 20,41. re»peotivamente. 
Be Bilbao á Santander.—A la» 7,40 13.10 
y 16,66, para llegar á Santander á la» 11,26, 
16,68 y 20,64, re»peotivamente. 
De Sontander á Marrón-—A la» 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A la» 7. 
De Santander á Liórganes.—A la» 8,10, 
9,30, 12.16, 14,40,17, 17,40 y 19,46. 
De L-iérgano» á Santander.—A la» 6,40, 
7,66, 9,86, 11,20, 18,60, y 16,60. 
S A N T A N D E R A C A S T R O U R D Í A L E S 
Salida» de Santander á la» 9,80 y 17, para 
llegar á Castro Urdíales á la» 16 y 20,43. 
Salida de Castio Uxdiaios á las 7,36 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
S A N T A N D E R - O N T A N E D A 
Do Santander á Ontaneda.—A la» 7,25, 
10^6, 14,25 y 18,35. 
Da Ontaneda á Santander,—A Jas 6,80, 
10,40, -14,33 y 18,38. 
S A N T A N D E R - O V I E D O 
Salida» do Santander: á la» 7,46 (correo) y 
12,20. 
Llegada» á Santander; ¿ la» 16,17 (correo) 
y 21,04. 
S A N T A N D E R - L L A N B S 
Salida» de Santander: á la» 17,66, para 
llegar á Llano» á la» 11,19 
Salida» de Llanos: á las 7,40, para llegar 
á Santander á la» 11,6. 
S A N T A N D E R - C A B E Z Ó N D E L A S A L 
Salida» de Santander: á la» 9.36,16,06 y 
19,68. 
Salida» de Cabezón: á loe 7,05.-12,60 y 17,36 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Juove» y domingo») 
Salida: á la» 7,10. 
Llegada: á laa 8,10. 
S E R V I C I O D E S A N T A N D E R 
De Somo p'ara Pedreña y Santander: á 
la» 8 y 9. 
De Santander para Fedroña y Somo: 4 la» 
12,30 y 16. 
B É K I T O P E H N l A V É I i E lílqniior de pisos y habitaciones 
Üci leo l e ^ t t l i z á d o @o Sfentaadeti'."Caite del Peso, 1 .«Telé fono 7456 
Esto Centro proporciona dependiente» de e»ciitorio. tejido», ultramarinos, viajante», 
c»maroros, jardi>ieros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineros, doncella», sirvienta» para iodo, niñero», sirvienta» interina», 
y teda cla»e de »eividnmbre para Espofia y el Extranjero, cop buena» referencia?!. 
Noto.—Se hacen copio» de escrituro o mono. Hay recaí?.;»6« diario ptr-a On.tsjned» y 





Carbones de las mmas de Aíler (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina de 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la írontera portuguesa y otras Em-
presas do ferrocarriles y tranvías 4 vapor, Marina de Guerra y Artenalc» del Estado, 
compañía Trasatlántica y otras Empresa» do navegación naoionaleay extranjeras. Decla-
rado» similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudo» para fraguas.—Aglomorado».—Cok para uso» metolúrgi-
ÜO» y doméstico». 
Háganse los pedido» á lo 
i'elayo, 6, bis, Barcelona, ó á su» agentes: ou M ADRID, don llamón Topete, Alfonso X I I 
16.—SANTANDER, «eñores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GÍJON y A V I L E S 
agentes de la «Sociedad Hullera Eapañola1'.—VALENCIA, don Kafael Toral. 
Par» otro» infortttaR v pr^ek-« ¿Urigine A lo« oficinas de la 
8ociedad Hullem E 8 p a ñ o l a . - B A R 0 B I X ) N Jl 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
A L M A C E N E S D E CARBONES M I N E R A L E S Y COR 
Concordia, 16. Teléfono 503 —Remedios, 2. Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90 pesetas. 
* » carbón superior 2,40 > 
» » cok » . 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
8E RECIBEN ENCAÍiGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, 1. Teléfono 90.— 
«La Perla», Amó» de Esoalanto, 2. Teléfono 253. 
NOTA.—Pago al hacer el encargo o entrega de mercancía. 
I N U E S T R O S S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-
dad, le rogamos lo haga presente á esta ad-
ministración. 
MATERIAL FOTOGRAFICO • 
CUBIEíDAS 
CALDERON, 1.—SANTANDER 
L A FAMOSA PINTURA EN 
POLVO LAVABLE. 
" « M U . k COMT»- LOHDBa 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadradog según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPINT" es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapeladoo 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con "MUROPINT," 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR E L HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER : 
P é m de! Molino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCÜEAS.. 
E L ELIXIR DE BELLEZA Y 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
Droguería y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
DHOGUEHI 
3 
PLAZA DE LAS E8CUBL PERFUMERIA 
Y 
= = = = A U T O M O V I L E S 
AQUILA ITALIANA 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A s e n t o g e n e r a l l y . O O R O H O 
= S A N T A N D E R 
Vecuisaa, tubsiculinafl y euoroB Igistitoto Ferrán: Me-
dicación rcoderna: Oajas para partea: Aígodoaee v gfl * 
esterilíaadaB: Soh?c:t?u©s ícyeefcablea eslenUswda^ prepa-
raJat» coa agua destilada reciente: Aguas mmeirJteF: 
peoialidadcs: Ortopedia. 
Plaza de la Lib^rtad.-Teléíono nóm. d¡k4 
IHTOPEDII SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 PlJlTl)RAS 
T A L L E R E S P E FUNDICION Y MAÜíUiSMilA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAYEGA 
CoMlmítoión y vepB?«oiÓD do tndRt olasti —RtpaTa-sión i&álowtíffüm. 
